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目前己经发现并应用于实际测定的 H R P 催化氧化生荧物质 已有数种
,
以对经基苯丙酸


















机溶剂及表面活性剂对 H PPA 一H
ZO Z一H R P 反应平衡和产物荧光性质的影响及规律
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1 缓冲溶液的影响 于 卜
c m 带塞石英液池中
,
依次加人缓冲溶液 2. 6 m L
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3 表面 活性剂的影响 取 2 00l L 表面活性剂溶液 (浓度 见表 2) 与 2
.
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从 H P PA一H ZO Z一H R P 体系反应平衡液的荧光激发
、








经对 照实验 核 实





H PPA 和其它对位取代酚类化合物如 H V A
,
H PA A 等
,











M a tsu m o to 等 [8] 及以后的研究者采用的










一 , N a o H
中
,
H PPA 的荧光 已完全碎灭
.
实际上 H PA A 和
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a 一于I P P八二 b 反应 产物
发射波长分别是 28 4 / 3 10
n m 和 2 9()
/
4 0 6 n m
,
H V A 是 2 7 0 / 3 O0 n m 和 3 1 5 / 4 3 0 n m
,
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Tr is一H cl 三种缓冲溶液对反应速率及产物荧光强度的影响
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一吐 N a o H
种极端条件下的激发光谱
,
可见平衡液中荧光产物 的 3 2 5 n m 激发峰在强酸中消失
,
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3 2 5 n m 峰对应 产物 的离子型 B
,
2 9 9 n m 峰
对应产物的质子型 A
.
无论在 2 9 9































H R p 一H Z O Z一H p p A 反应如下 l
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其中 C PB (氯化十六烷基毗陡 )和 D T PB (澳化十
二烷基三苯基磷)表现为抑制和碎灭作用
,





非离子胶束及 刀一C D 无显著影响
.
表 2 有序介质对乓应速率及产物荧光强度的影晌
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我们进一步考察了 C T M A B 的增敏和催化作用
,
表明 C T M A B 的增敏不受介质酸度的
影响
,
但对 A 和 B 两种型态 的荧光产 物的增敏程度 有别
,








通过 计算加人 C T M A B 与否







一 , T r is一H e l (p H 7 4 ) 中
,






一 , C T M A B 的加人使 H PPA 的转化率由 19
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因此 c T M A B 的
作用是提高了反应的进行程度 (实验表明
,
在上述 C T M A B 存在下
,
H P PA 的荧光性质不受
影响
,














C T M A B 的催化增敏作用同样适用于 H V A 和 H PPA
,
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